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宫词#作画,  金井梧桐秋叶黄, 珠帘不卷夜来霜。
熏笼玉枕无颜色, 卧听南宫清漏长!, 很好地表现了
宫廷妇女被遗弃的冷落寂寞之情。周昉的仕女画
 初效张萱,后则小异, 颇极风姿!,具有  衣裳劲简,




















丰满,衣着华贵, 发式沿袭了  侧垂高鬓插花细!的
唐朝仕女画中贵族发鬓的式样。在构图上, 人物布
局采用平视构图方式,层次均衡, 以中间主要人物为
焦点,并将众多人物安置在荷莲的围绕之中,错落有
致。在艺术处理上, 采用中国传统绘画的线来勾勒
人物轮廓,并且结合油画的明暗、光影表现手法, 使
人物的形体既具有一定的体积感, 又有中国仕女画
平面造型的特点。衣服纹理的处理借鉴西方古典大
师拉斐尔和波提切利的表现手法,同时 ,也参考了唐
代佛画人物衣纹的处理技巧, 使观者能欣赏到微风
拂动下少女美丽而轻盈的衣衫,并且透过衣衫能感
觉到少女充满青春气息的身体。在色彩的处理上,
衣衫以较浅的色彩为主调,背景用银灰色调,整个画
面呈现出现代、雅致的气息。后来的∀寒塘笛韵 #是
荷塘系列中在表现手法上有一定突破的一幅作品,
主要是在画面处理上变得更加灵活, 大写意的笔触
与自由的线条相结合, 厚重的颜料堆积与飘逸轻薄
的罩染相结合,奔放的同时不缺乏精细 ,色调变成了
蓝色,整个画面呈现出朦胧的气息。同时,人物笼罩
在水的湿气当中,较好地表现了作品的主题。
如今各种新的艺术理论层出不穷, 我认为绘画
艺术应该兼容当代性和传承性。我们应该致力于油
画民族化的发展, 为中国油画的进步尽己所能。对
于我个人来讲,我只想在喧嚣的商品社会中寻找一
种宁静,在盛世浮华中传承一点唐风遗韵。
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